

















































































































実数 ％ 実数 ％
5４
前期 後期
実数 ％ 実数 ％
5５
前期 後期
実数 ％ 実数 ％
5６
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Hｂ 愛知県弥富町 １ ０．４ １ 0.3 １ ０．３ １ ０．７ ４ 0.2
不明



























１ 金沢市 212 167 240 115 245 114 178 112 136 111 1.630 7８．８ 3７．３ 386.6
２ 七尾市 １ ３ ３ １ １ ９ 0.4 4.5 1７．９
３ 小松市 1１ ９ ５ ４ 1０ ５ 1０ ７ ５ ５ 7１ ３．４ 9.3 67.5
４ 輪島市 １ １ １ ３ ０．１ 2.9 9.3
５ 珠洲市 １ １ ２ 0.1 2.4 7.5
６ 加賀市 ３ １ １ ４ １ ● １ ２ 1３ ０．６ 5.9 1９．６
７ 羽咋市 ４ ３ ３ ２ ６ ３ ３ ３ ３ ２ 3２ 1.5 2.5 111.5
８ 松任市 1１ ９ 1２ ３ 1４ ８ ８ ４ ３ ２ 7４ ３．６ 4.2 155.6
(江沼郡） １．１
９ 山中町 １ １ １ １ １ １ ６ ０．３ 1.1 5０．３
(能美郡） ３．７
1０ 根上町 ２ １ １ １ ５ 0.2 1.3 3５．２














































































































































1２ 辰口町 ２ １ １ １ ２ ７ 0.3 0.9 6７．７
1３ 川北町 １ １ １ ３ 0.1 ０．４ 7０．７
(石１１１郡） 6.3
1４ 美川町 １ ２ ２ ２ １ ２ 1０ ０．５ 1.1 8１．４
1５ 鶴来町 ２ ３ ２ １ ２ ２ 1２ 0.6 1.6 6７．２
1６ 野々市町 ８ ４ ５ １ ３ ３ ４ ４ ３ ２ 3７ １．８ 3.0 110.0
1７ 河内村 0.1
1８ 吉野谷村 ２ ２ 0.1 0.1 136.6
1９ 鳥越村 １ １ 0.0 ０．３ 2８．８
2０ 尾口村 １ １ １ ３ 0.1 ０．１ 358.0
2１ 白峰村 １ １ ０．０ 0.1 84.0
(河北郡） 7.0
2２ 津幡町 1０ ４ ３ １ ３ ３ ２ ２ ２ ４ 3４ 1.6 ２．１ 142.3
2３ 高松町 １ 0.0 1.0 ８．４
2４ 七塚町 １ １ ５ 0.2 1.0 4４．０
2５ 宇ノ気町 ２ ３ １ １ ９ 0.4 1.0 8１．６




2９ 志賀 １ １ ２ 0.1 1.5 1１．６
3０ 押水町 １ ３ １ １ １ １ １ ２ ２ １ 1４ ０．７ ０．８ 152.0
(鹿島郡） 3.7
3１ 田鶴浜町 ０．６
3２ 鳥屋町 ２ １ １ ４ 0.2 ０．６ 6３．３
3３ 中島町 0.8
3４ 鹿島町 ３ ２ １ １ １ １ ９ ０．４ ０．９ 8９．８
3５ 能登島町 １ １ 0.0 0.3 2５．６
3６ 鹿西町 0.5
(鳳至郡） 4.1
3７ 穴水町 ２ １ １ ４ ０．２ 1.2 2９．０
3８ 門前町 1.1
3９ 能都町 ３ ３ １ １ ８ ０．４ 1.3 5６．４
4０ 柳田村 0.5
(珠洲郡） 0.9
4１ 内浦町 ０．９ 9.9



































































































番号 小学 番号 小
① 野町 野町 ⑫ Ｐ 板 戸 板
② 弥生 弥生 ⑬ 緑 安原
③ 中村町 ⑭ 押野 押野
④ 十 屋 城南 ⑮ 米九 米丸
⑤ 泉野 城南 ⑳ 三馬 馬＝
⑥ 新竪町 新竪町 ⑰ 富樫 富樫
⑦ 菊Ⅱ｜町 菊１１１町 ⑳ 額 額
⑧ 小立野 '1，立野 ⑳ 内）１１ 内）1１
⑨ 材 材木 ⑩ 犀１１１ 犀）|’
⑩ 4１ 湯涌 湯涌
⑪ 長町 長町 ⑫ 東浅）1１ 111
⑫ 松ケ枝 ⑬ 田上 田上
⑬ 長 長士塀 4４ 俵 俵自治
⑭ 芳斎町 芳斎 4５ 医王山 医王山自治
⑮ 長田町 長田町 ⑯ 森本 森本
⑯ 此花町 ⑰ 花園 花園
⑰ 瓢箪町 瓢箪町 4８ 浅丘 旭日自治
⑱ 諸江町 諸江 4９ 上平 旭日自治
⑲ 馬場 馬場 5０ 朝日 旭日自治
⑳ 町 森山 ⑪ 薬師谷自治
⑪ 浅野町 浅野町 5２ 三谷 三 治
⑫ 小坂 '1，坂 5３ 土子原 三 自治
⑳ 千坂 千坂 5４ 竹又 三谷自治
⑭ 寺 夕日寺 5５ 牧山 三谷自治
⑮ 大浦 大浦 5６ 駒帰 犀１１１
⑳ 潟津 潟津 ⑰ 南'｣､立野 小立野、崎浦
⑰ 鞍月 鞍月 ⑮ 台 伏見台
⑳ 栗崎 栗崎 ⑲ 扇台 額
⑳ 大野町 大野町 ⑳ 木曳野 大徳
⑳ 金石町 金石町 、 三和 押野














⑫ ⑳⑮区⑯⑯ ⑰⑬ ⑲⑭
⑫⑮ ⑬ ､冠⑨⑨ ⑭⑬


























































































男 女 男 女
5４
前 １ ＆
男 女 男 女
5５
前 後
男 女 男 女
5６
前 後
男 女 男 女
計 総計
１ 野町 ２ ３ １ ２ ２ ３ １ １ ２ ３ １ ２ １ ２ １ １ 1４ 1４ 2８
２ 弥生 ４ ６ ４ ５ ５ ７ ２ ５ １ 1１ ２ ６ ５ ５ ２ ４ ３ ６ ４ ３ 3２ 5８ 9０
３ 中村町 ３ １ ４ １ ２ ３ ３ １ １ １ １ ７ 1４ 2１
４ ＋一屋 ２ ７ ３ ６ 1０ ２ ４ ４ ９ １ １ ６ ３ ２ ４ １ ２ 1９ 4８ 6７
５ 泉野 ５ ３ ２ ５ ３ ８ ２ １ ２ ７ １ ２ ５ ４ ３ ４ ３ ４ ４ ３ 3０ 4１ 7１
６ 新竪町 ５ １ ４ １ ５ ６ １ ２ ５ ２ ２ ５ １ ３ １ ２ ２ ３ １ 3１ 2１ 5２
７ 菊１１１町 ４ ７ ３ ３ ６ 1０ ３ ７ ４ ７ ３ ４ ２ ４ ２ ２ ４ ３ ３ ４ 3４ 5１ 8５
８ 小立野 ５ 1６ ５ 1０ 1４ ７ １ ６ 1２ 1４ ７ ７ 1２ 1４ ７ ９ ８ 1１ ３ ９ 7４ 103 177
９ 材木町 ４ ５ ２ ２ ４ ９ ２ ２ ８ ３ １ ４ ５ ３ ５ ７ 1６ 5０ 6６
1０ 味噌蔵町 ３ ９ ４ ６ 1１ １ ７ １ 1３ ６ ２ ３ ２ ５ ２ ２ ４ ５ 1９ 6７ 8６
1１ 長町 １ １ １ 1 １ ２ １ ２ ３ １ １ １ ６ 1０ 1６
1２ 松ケ枝町 １ １ １ ３ ２ ２ ２ １ １ ２ ２ １ １ １ ５ 1６ 2１
1３ 長土塀 ３ ５ ２ ２ ２ ２ １ １ 1 ３ １ ２ ２ １ ２ ２ 1５ 1７ 3２
1４ 芳斎町 １ １ ２ １ １ ２ １ １ １ １ ７ ５ 1２
1５ 長田町 １ ２ １ １ １ ２ ３ １ ２ 1０ 1２
1６ 此花町 ２ １ １ １ １ ３ １ １ ２ ２ ３ 1２ 1５
1７ 瓢箪町 １ ６ ２ １ ３ ４ １ ２ １ ５ １ １ １ ３ １ ２ １ １ １ １ 1３ 2６ 3９
1８ 諸江町 １ ２ ２ １ ２ ２ ５ ２ ３ ３ ２ ７ 1８ 2５
1９ 馬場 １ ５ ７ ５ ３ １ ２ ２ ２ １ ２ ２ ２ ３ 3２ 3５
2０ 森山町 ２ ５ ３ ２ ２ ３ １ 1 １ ４ ２ １ ２ １ １ １ １ 1４ 1９ 3３
2１ 浅野町 ２ １ ３ ２ ２ ２ １ ２ １ 1 １ ２ 1 １ ３ ２ 1３ 1４ 2７
2２ 小坂 １ ２ １ ２ １ ２ １ １ １ １ １ １ １ ７ ９ 1６
2３ 千坂 １ １ １ １ ４ ２ １ １ １ ３ ４ 1２ 1６
2４ 夕日寺 １ １ １ １ ２ ３ ３ ６
2５ 大浦 １ １ ２ １ １ ２ １ １ ９ １ ９
2６ 潟津 １ １ 0 １
2７ 鞍月 １ １ １ １ １ １ ２ ２ １ １ １ １ １ ２ ９ ８ 1７
2８ 栗崎 １ １ 1 １ １ １ １ ２ １ １ ８ ３ 1１
2９ 大野町 １ １ １ 1 １ 0 ５ ５
3０ 金石町 １ ３ １ １ 1 １ １ １ １ ８ ３ 1１
3１ 大徳 ２ ２ １ １ ２ １ １ ２ 1０ ２ 1２
3２ Ｐ 板 ２ 1 ２ ２ １ ２ １ １ ２ １ ６ ９ 1５
3３ 緑 １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ８ ７ 1５
3４ 押野 ３ １ ２ １ ２ ２ 1 ４ １ ２ ２ １ ９ １５ 2４
3５ 米丸 １ １ 1 １ １ １ １ ４ ４ ８
3６ 三馬 ５ ８ ２ ７ ４ ３ ３ ７ ４ ４ ６ ３ ５ ２ ３ ４ ４ ２ ２ 4６ 3 8４
3７ 富樫 ２ ２ ２ ５ １ １ ６ １ ５ ３ ２ １ ２ ２ ４ ２ ４ 1２ 3３ 4５
3８ 額 １ ２ １ ３ １ １ ３ ３ １ ２ ２ １ １ １ ９ 1４ 2３
3９ 内１１１ １ １ １ １ ２ １ 1 １ １ ５ ５ １０
4０ 犀１１１ 1 １ ２ １ １ １ １ ２ １ ７ ４ 1１
4１ 湯涌 ０
4２ 東浅川 １ １ ０ ２ ２






















4５ 医王山 １ ０ １ １
4６ 森本 ３ １ ２ ２ ３ １ １ １ １ １ １ ２ ２ ２ １ 1８ ６ 2４










5７ 南小立野 ２ ５ ２ ５ ２ ６ ３ ４ １ ２ １ ３ ３ ５ ３ 1１ 3６ 4７
5８ 伏見台 １ ３ ２ １ ５ １ １ ７ ３ ２ ３ ４ ４ 2９ 3３
5９ 扇台 １ ３ １ ２ ３ １ １ ２ １ １ １ １ ８ 1０ 1８
6０ 木曳野 １ ２ １ ２ １ １ １ １ １ ５ ６ 1１
6１ 三和 ３ １ ２ ３ ４ ２ １ ２ １ １ １ ２ ４ 1９ 2３
6２ 長坂台 ２ ２ １ ３ ６ １ ３ ４ ５ １ １ ２ ４ １ ３ ２ ２ １ 1４ 3０ 4４
6３ 新神田 ２ １ １ １ １ １ １ １ １ ５ ５ 1０
不明 ４ ５ ２ ４ ２ ２ １ １ ３ ３ １ 1２ 1６ 2８
計 8３ 129 7５ 9２ 9２ 148 4３ 7２ 7９ 166 4０ 7４ 8３ 9５ 3８ 7４ 5２ 8４ 4５ 6６ 630 1000


































































































16～3０ 3６．３ 3５．０ 2.9 3８．２ 4１．８ 4０．６ 5.3 ４．８ 1５．２ 1４．３
31～6０ 36.3 40.0 4８．５ 2０．６ 2５．５ 2８．１ 2８．９ 28.6 33.3 2８．６
61～9０ 4.4 1.7 ２．９ 0 ７．３ 9.4 5０．０ 38.1 3３．３ 3５．７
91～120 8.8 5.0 36.5 0 3.6 3.1 2.6 0 3.0 ０
121分以上 1.1 0 ０ ２．９ 0 0 ０ 0 3.0 0












































































































Ｏ～15分 ６．３ ０ ２．４ ２．６ 2０．５ 20.0 1６．７ 1２．２ ５．３
16～3０ 28.1 4Ｌ７ 3３．３ 3９．５ 38.5 3２．０ 4１．７ 5９．２ 4２．１
31～6０ 5６．３ 1６．７ 3５．７ 3６．８ 2０．５ 36.0 25.0 1４．３ 26.3
61～9０ 3.1 ８．３ ４．８ 2.6 5.1 2.0 ２．８ ８．３ 1５．８
91～120 ３．１ ８．３ ４．８ 2.6 ０ ２．０ ８．３ ０ 0
121分以上 0 ０ 2.4 ０ 2.6 0 0 2.0 ５．３






























































































Ｏ～15分 1２．９ 8.0 1５．１ 3.6 1６．７ 4.5 1８．８ 1３．０
１６～3０ 38.6 3２．０ 4３．４ 2８．６ 3７．５ 4５．５ 3５．４ 39.1
31-60 30.0 4０．０ 2６．４ 53.6 2５．０ 3６．４ 29.2 30.4
61～9０ 5.7 6.0 ５．７ 7.1 ８．３ ４．５ 8.3 4.3
91～120 2.9 2.0 0 0 ０ ０ ０ ０
121分以上 1.4 0 1.9 ３．６ 1２．５ ９．１ ４．２ 2.2



























































0-15 ７．６ 6.5 1５．４ 1０．６ 1２．８
6～3 39.4 4５．２ 59.0 4４．７ 21.3
31～6 37.9 35.5 1２．８ 2１．３ 4０．４
61～9 ６．１ ６．５ 2.6 ６．４ 1０．６
91～120 1.5 ６．５ 2.6 ６．４ ６．４
1.5 ０ 5.1 0 0










科目別受講生数 9０ 4１ 5６ 7６ 6６ (329）
達』の心理学」では６１～90分の人が50.0パーセントと、かなり遠方からの受講者の多い科目
もある。一方、５５年度前期「やさしいマイコンピュータと電気工学｣や５５年度後期「日本の社
会と文化｣のように、１５分以内の人が２０パーセントをこえる科目もある。このようにある程
度は科目によって異なるとはいうものの､全体としては１６～30分の範囲でセンターまで来られ
る人が多いといえよう。また、前期と後期とでは、どちらかといえば、後期の方が前期よりも
所要時間の短かい人が多いという傾向があるといえよう。
この調査結果にある程度ひずみがあるというものの､全体としては所要時間が60分以内であ
る受講者が各科目に８割いるという結果になっている（55年度後期のデータは、回収率がどの
科目もほぼ50パーセントと低いためか、他の年度と異なった傾向となっている)。
まとめにかえて
今回は、受講申込者(受講者)の居住地はどこかという受講生の地域分布を調べることによっ
て、センターの「サービスエリア」の検討を行なった。今回、ある程度知ることのできたこと
を、仮説的にまとめると次のようなことが指摘できよう。
１）センターの受講申込者のほとんどの（９割をこえる）人は、石川県内在住者である。
２）石川県内在住者のうち、８０パーセント近くは、金沢市内在住者である。
３）金沢市内在住者の受講者分布は、ある程度時間的・距離的要因によって左右される傾向
が見られる。即ち、センターに近い地域にほど受講者数が多くなっている。
４）県内在住者の分布状況は、必ずしもセンターまでの時間的・距離的要因によって左右さ
れるのではなく、市町村の人口規模の多少によると思われる。
５）センターまでの所要時間は６０分以内で来られるという人がほぼ８割をこえる。
今後検討すべき課題としては次のようなことがあろう。放送講座のサービスエリアなどとの
ちがい、センターへ来るときの方法（徒歩、自転車・自動車等の別）の検討などである。さら
に、講座の形態が変化すれば、それによる変化も検討する必要があると考えられる。
（付記）「図３金沢市内小学校枝下位置図｣を作成するにあたり、金沢市教育委員会の神田靖
哉氏にお世話になった。
－１７－
